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Guna mencegah penyebaran virus covid-19, pemerintah menerapkan 
pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal tersebut menciptakan 
disrupsi salah satunya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hambatan komunikasi dalam pembelajaran daring selama 
masa covid-19 di Jayapura-Papua. Pendekatan dan jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Dan metode studi kasus Robert K. Yin di gunakan dalam 
penelitian ini untuk menganalisis penelitian ini. Kurangnya pasokan listrik 
mempengaruhi kekuatan jaringan internet sebagai media untuk 
menghubungkan jaringan-jaringan dalam komputer yang digunakan dalam 
pembelajaran daring di Jayapura, hal ini menyebabkan cues-filtered- out 
approach yaitu hilangnya isyarat non verbal dalam proses interaksi. 
 Kata kunci: Studi Kasus, Cues-filtered- out approach, Covid-19 
 
 
 
 
 
 
